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Introduction 
Postage stamps and related objects are miniature communication tools, and they tell a 
story about cultural and political identities and about artistic forms of identity 
expressions. They are part of the world’s material heritage, and part of history. Ever more 
of this postal heritage becomes available online, published by stamp collectors’ 
organizations, auction houses, commercial stamp shops, online catalogues, and individual 
collectors. Virtually collecting postage stamps and postal history has recently become a 
possibility. These working papers about Africa are examples of what can be done. But 
they are work-in-progress! Everyone who would like to contribute, by sending 
corrections, additions, and new area studies can do so by sending an email message to 
the APH editors: Ton Dietz (dietzaj@asc.leidenuniv.nl) and/or Jan Jansen 
(jansenj@fsw.leidenuniv.nl). You are welcome! 
 
Disclaimer: illustrations and some texts are copied from internet sources that are publicly available. All 
sources have been mentioned. If there are claims about the copy rights of these sources, please send an email 
to asc@asc.leidenuniv.nl, and, if requested, those illustrations will be removed from the next version of the 
working paper concerned.  
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Cape of Good Hope postage stamp 1853: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/Cape_Triangular_Postage_Stamp.jpg/4
00px-Cape_Triangular_Postage_Stamp.jpg  
Egypt postage stamp 1914: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Post_Stamp_Egypt.jpg  
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For Seychelles before June 1976 see APH 31 
Seychelles after 28 June 1976, Independence 
 
First President: Sir James Mancham (1939–2017) 29 June 1976 - 5 June 1977 (deposed); 
Party: SDP.  
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/James_Mancham_2014.jpg  
1976, 29 June, Independence Day 
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http://kayatana.com/images/seychelles/SEY1976-355-362-s8-1.75-UM.jpg M348-3551 
1976, 12 July, 200th anniversary of Independence of USA 
 
http://stampmall.com.au/images/102895.jpg  M356-357 
 
https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/ZV0AAOSwQYZWv7Kc/s-l225.jpg  
 
https://www.picclickimg.com/d/w1600/pict/263560477480_/SEYCHELLES-1976-FIRST-DAY-
COVER-US-BICENTENNIAL.jpg  
                                                          
1 The M numbers refer to the Michel Katalog Nord- und Ostafrika 2005, Seychellen pp 1056-1093. The N 
numbers for stamps issued after 2005 (own listing).  
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1976, 26 July, Olympic Games Montreal 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/RAcAAOSwLjxaY~pJ/s-l1600.jpg  M358-361 
1976, 8 November, 4th Pan-african congress of ornithologists 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/91UAAOSwHcpasDQn/s-l1600.jpg   M362-365. 
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http://kayatana.com/images/SEY1976-369-372-s4-8.20-FU-FDC.jpg  
 
https://i.ebayimg.com/images/g/iNIAAOSwepZXSA-0/s-l1600.jpg  
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https://i.ebayimg.com/images/g/mhIAAOSwKOJYG5sN/s-l1600.jpg  M Block 6 
1976, 22 November, Independence 
 
http://stampmall.com.au/images/lot4782.jpg  M366-374  
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1976, 21 December, 200th anniversary of Independence of USA 
 
http://www.paleophilatelie.eu/images/sets/others/seychelles_1976.jpg  M375-383 
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/0384-b.jpg  
M384, and block 74 
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Second President: France-Albert René (1934–) 5 June 1977 - 16 April 2004 (resigned.) Party: 
SPPF 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/France-
Albert_Ren%C3%A9%2C_June_2014.jpg  
1977, 5 September, 25 years Queen Elisabeth 
 
https://www.picclickimg.com/d/l400/pict/372169815863_/SEYCHELLES-1977-ELIZABETH-II-
SILVER-JUBILEE.jpg  M385-392 
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https://www.hipstamp.com/uploads/cache/93e785ca1db4542c6372701ccb4f13bc-
460x526.png  M Block 8 
1977, 7 November, 60th anniversary of the October Revolution 
 
https://i.pinimg.com/736x/bc/d3/2e/bcd32e03b0ec64c97d03fb534709464f--postal-
military.jpg  M393 
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https://www.picclickimg.com/d/w1600/pict/401517897423_/Seychelles-Regd-charge-
Cover-Full-Of-Character-W.jpg  
 
https://www.picclickimg.com/00/s/ODIzWDE1OTk=/z/w~YAAOSwoWNaT1cA/$/Seychelles-
Regd-charge-Cover-Full-Of-Character-W-_57.jpg  
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https://www.hipstamp.com/uploads/cache/7a6d5cbccff5bc8a1eb5991527b2d427-
250x286.png   M Block 9 
1977, 10 November (until 10 April 1978) Regular postage stamps 
 
http://kayatana.com/images/seychelles/SEY1977-404A-419A-s16-20.85-UM.jpg  M394I-409I 
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https://i.ebayimg.com/images/g/4QIAAOSw9mFWG6pP/s-l1600.jpg  Postmark Bay Ste Anne 
Praslin 
1977, 5 December,  Christmas 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/Ds4AAOSw5cNYYfY4/s-l1600.jpg  M410-413. 
1977 Airmail sheet 
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https://i.ebayimg.com/images/g/xFUAAOSwwpdW2BgK/s-l1600.jpg  
1977 Provisional Postage Paid postmarks 
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https://www.picclickimg.com/d/w1600/pict/162343954523_/Seychelles-1977-Complete-
Set-Of-8-Provisional-Hand.jpg  
 
https://www.picclickimg.com/00/s/OTU5WDE0MDA=/z/t0IAAOSw5cNYa0uU/$/Seychelles-
1977-Complete-Set-Of-8-Provisional-Hand-_57.jpg  
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https://www.picclickimg.com/d/w1600/pict/232698859973_/Seychelles-1977-Over-
Metered-Specimen-Envelope.jpg  
1978, 5 June, 1st anniversary of coup d’état/liberation (France-Albert René2) 
 
                                                          
2 “In 1977, a coup d'état by France Albert René ousted the first president of the republic, James Mancham… 
René discouraged over-dependence on tourism and declared that he wanted "to keep the Seychelles for the 
Seychellois"… The 1979 constitution declared a socialist one-party state, which lasted until 1991. In the 1980s 
there were a series of coup attempts against President René, some of which were supported by South Africa. In 
1981, Mike Hoare led a team of 43 South African mercenaries masquerading as holidaying rugby players in the 
1981 Seychelles coup d'état attempt… There was a gun battle at the airport, and most of the mercenaries later 
escaped in a hijacked Air India plane… The leader of this hijacking was German mercenary D. Clodo, a former 
member of the Rhodesian SAS… Clodo later stood trial in South Africa (where he was acquitted) as well as in his 
home country Germany for air-piracy…In 1986, an attempted coup led by the Seychelles Minister of Defence, 
Ogilvy Berlouis, caused President René to request assistance from India. In Operation Flowers are Blooming, 
the Indian naval vessel INS Vindhyagiri arrived in Port Victoria to help avert the coup…”,  
https://en.wikipedia.org/wiki/Seychelles, accessed 28/4/2017.  
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http://kayatana.com/images/seychelles/SEY1978-424-427-s4-0.75-UM.jpg  M414-417 
1978, 21 August, 25th anniversary coronation 
 
http://www.stampsonstamps.org/Rammy/Seychelles/Seychelles_image052.jpg  M418-421 
 
https://www.picclickimg.com/d/w1600/pict/160786916540_/Seychelles-413-416-25Th-
Anniversary-Queen-Elizabeth-Ii.jpg  
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http://www.stampsonstamps.org/Rammy/Seychelles/Seychelles_image059.jpg  M Block 10 
1978, 16 October, Nature conservation 
 
https://www.postbeeld.com/media/catalog/product/cache/2/small_image/400x400/040ec0
9b1e35df139433887a97daa66f/s/e/sep0422.jpg  M422-425 
1978, 15 December, 200th anniversary of Victoria settlement 
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https://www.postbeeld.com/media/catalog/product/cache/2/small_image/400x400/040ec0
9b1e35df139433887a97daa66f/s/e/sep0426.jpg  M426-429 
 
https://www.picclickimg.com/d/l400/pict/123013114650_/Seychelles-1978-First-Day-Cover-
Stone-Of.jpg  
 
https://i.ebayimg.com/images/g/w-AAAOSwepZXSLHZ/s-l1600.jpg  
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1979  Regular series, with year 1979 
 
https://www.postbeeld.com/media/catalog/product/cache/2/small_image/400x400/040ec0
9b1e35df139433887a97daa66f/s/e/sep0394x9.jpg  
10c, 395IIX (14/3/1980); 15c, 396IIX (14/3/1980); 25c, 398IIX (14/3/1980); 40c, 399IIX; 50c, 
400IIX (14/3/1980); 75c, 401IIX (14/3/1980); 1Re, 402IIX 
 
1.50Rs, https://i.ebayimg.com/images/g/bYkAAOSwbyZZeMP3/s-l300.jpg  M404 II X 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/mVYAAOSws1ZZs42q/s-l500.jpg  
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http://www.birdtheme.org/showimages/seychell/i/sey197999l.jpg  
 
http://www.birdtheme.org/showimages/seychell/i/sey197998l.jpg  
1979, 27 February, Birds 
 
https://www.postbeeld.com/media/catalog/product/cache/2/small_image/400x400/040ec0
9b1e35df139433887a97daa66f/s/e/sep0430l.jpg  
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https://www.hipstamp.com/uploads/36be1d2568cd047e21027245a9384eef.jpg  M430-434 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/mLgAAOSwEzxYP73s/s-l1600.jpg  
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https://i.ebayimg.com/images/g/rhAAAOSwgKpZrwvL/s-l1600.jpg  
 
https://i.ebayimg.com/images/g/5i4AAOSw9YNZtBGb/s-l1600.jpg   
 
https://i.ebayimg.com/images/g/UgAAAOSwZ~lZtBPY/s-l1600.jpg  
1979, 5 June, African liberation heroes 
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https://www.postbeeld.com/media/catalog/product/cache/2/image/9df78eab33525d08d6e
5fb8d27136e95/s/e/sep0435.jpg  M435-438: Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Eduardo 
Mondlane, and Amilcar Cabral. 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/vCwAAOSwa~BYP7F7/s-l1600.jpg  
1979, August, 100th anniversary of death of Sir Rowland Hill 
 
http://www.stampsonstamps.org/Rammy/Seychelles/Seychelles_image060.jpg  M439-441 
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http://www.stampsonstamps.org/Rammy/Seychelles/Seychelles_image068.jpg  M442 and 
block 11 
 
https://www.picclickimg.com/d/l400/pict/162307743273_/SEYCHELLES-1979-OFFICIAL-2-
FDCs-SC-434-37-ROWLAND.jpgn  
1979, October, International year of the Child 
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https://i.ebayimg.com/images/i/401516195841-0-1/s-l1000.jpg  M443-446 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/7x4AAOSwnHZYeUC7/s-l1600.jpg  
1979, 3 December, Christmas 
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https://www.hipstamp.com/uploads/398bf60fd3d084665a89b67019c463df.jpg  M447-449 
 
https://www.picclickimg.com/d/l400/pict/172432093285_/SEYCHELLES-1979-OFFICIAL-2-
FDCs-MNH-SET.jpg  
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https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/I1YAAOSwgv5ZUlvr/s-l225.jpg  M450, and block 12 
1979, Regular series 1.10R on 3.50R, with year 1979 
 
https://www.postbeeld.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5f
b8d27136e95/s/e/sep0451.jpg  M451. 
1979, mail from Iselin research ship 
 
https://i.ebayimg.com/00/s/ODcxWDE0Njk=/z/P1wAAOSwxH1UHz4C/$_57.JPG “1979 cover 
Seychelles Woods Hole Oceanographic ISELIN research ship La Curieuse”.  
1980, Regular series, with year 1980 
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https://www.postbeeld.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5f
b8d27136e95/s/e/sep0394x3.jpg  
  
http://www.birdtheme.org/showimages/seychell/i/sey198101l.jpg  
http://www.birdtheme.org/showimages/seychell/i/sey198102l.jpg  
1R, 402IIIX; 1.25R, 403IIIX (9/1/1981) 
Also: 1.50R, 404IIIX; 5R, 406IIIX; 10R, 407IIIX; 15R, 408IIIX; 20R, 409IIIX 
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http://www.birdtheme.org/showimages/seychell/i/sey198098s.jpg  
 
http://www.birdtheme.org/showimages/seychell/i/sey198096s.jpg  
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http://www.birdtheme.org/showimages/seychell/i/sey198095l.jpg  
1980, 29 February, Birds 
 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/AqYAAOSwj85YQ8pt/s-l1600.jpg  M452-456 
 
http://www.birdtheme.org/showimages/seychell/i/sey198099s.jpg  
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1980, 18 April, Stamp exhibition London 1980 
 
https://www.hipstamp.com/uploads/6041577d032e50f46d6fe6c94a5ed031.jpg  M457-460 
https://i.ebayimg.com/images/g/U3wAAOSwf15aYL5a/s-l1600.jpg  
 
https://i.ebayimg.com/images/g/EcAAAOSwnodaks1I/s-l1600.png  
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https://i.ebayimg.com/images/g/RV4AAOSwX9FZMMRV/s-l300.jpg  M Block 13 
1980, 13 June, Olympic Games, Moscow 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/BsYAAOSwCtJaJspJ/s-l1600.jpg  M461-464 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/T-YAAOSwVFlT-MZA/s-l1600.jpg  M Block 14 
1980 postage due 
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https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/mgcAAOSwSB1aomau/s-l225.jpg M P11-18 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/wJIAAOSw2xRYTE-y/s-l1600.jpg  
1980, 22 August, World tourism conference 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/jCMAAOSwbw1aC2JG/s-l1600.jpg  M465-468 
C 1980, Passenger Service Fee 
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https://www.revrevd.com/uploads/3/2/2/0/3220955/3205962.jpg?267: ” c1980.  Passenger 
jet.  Perf 14.  No watermark.  P1. 50r black and pale blue”.  
1980, 31 October, Coconuts 
 
https://www.postbeeld.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5f
b8d27136e95/s/e/sep0469.jpg  M469-472 
 
http://www.seabean.com/guide/lodoicea_maldivica/jpg/Coco-de-mer_stamps.jpg M Block 
15 
1981, Regular series, with year 1981 
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https://www.postbeeld.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5f
b8d27136e95/s/e/sep0394x1.jpg  
40c, 399IIX; 1.50R, 404IIIX 
1981, additional value, with year 1981 
 
https://www.postbeeld.nl/media/catalog/product/cache/1/small_image/400x400/040ec09b
1e35df139433887a97daa66f/s/e/sep0473.jpg M473 
1981, 27 February, ships 
 
https://www.postbeeld.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5f
b8d27136e95/s/e/sep0474.jpg  M474-477 
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https://www.postbeeld.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5f
b8d27136e95/s/e/sepb016.jpg  M Block 16 
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https://i.ebayimg.com/images/g/MMgAAOSwa~BYQ61M/s-l1600.jpg  
1981, Birds 
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https://www.postbeeld.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5f
b8d27136e95/s/e/sep0478.jpg M478-482 
1981, June-December Wedding Charles and Diana 
 
https://i.ebayimg.com/00/s/NzI0WDEwNTg=/z/eQAAAOSwsABaaRlR/$_1.JPG  
 
https://www.postbeeld.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5f
b8d27136e95/s/e/sep0483.jpg  M483-488 
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https://www.postbeeld.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5f
b8d27136e95/s/e/sep0483kb.jpg  
 
https://www.postbeeld.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5f
b8d27136e95/s/e/sepb017.jpg  M489 and block 17 
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1981 Aeroplanes 
 
https://www.postbeeld.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5f
b8d27136e95/s/e/sep0490.jpg  M490-493 
1981, 9 October, Flying foxes 
 
http://golowesstamps.com/reference/formatprinters/Seychelles/seychelles_1981_flying_fo
xes.jpg M494-497 
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http://golowesstamps.com/reference/formatprinters/Seychelles/seychelles_1981_flying_fo
xes_ss.jpg M Block 18 
1982, Regular series, with year 1982 
10c, 395IIX: not yet found 
 
20c, 397IIX; https://i.colnect.net/t/4270/950/Wild-vanilla.jpg  
40c, https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/HdQAAOSw0IJZ1nJ1/s-l225.jpg , 399IIX 
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1R, 402IIIX:  https://www.picclickimg.com/d/w1600/pict/382415868753_/Seychelles-
P1210B-1986-1R-Bird-On-Cover.jpg  
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https://i.ebayimg.com/images/g/5EQAAOSwuTxWATQg/s-l1600.jpg Mixed, with Seychelles 
1.50R and year 1982.1.50R, 404IIIX 
1982, 4 February birds 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/-qoAAOSw9L1ZuzKs/s-l1600.jpg  M498-502 
1982, 22 April, maps 
 
http://golowesstamps.com/reference/formatprinters/Seychelles/seychelles_1982_modern_
maps.jpg  M503-506 
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https://i.ebayimg.com/images/g/YkUAAOSwAYtWG6pX/s-l1600.jpg  
 
 
http://golowesstamps.com/reference/formatprinters/Seychelles/seychelles_1982_modern_
maps_ss.jpg  M Block 19 
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https://i.ebayimg.com/images/g/jVIAAOSwcUBYQ6kP/s-l1600.jpg   
1982, 26 April, first flight Lufthansa’ 
 
https://www.picclickimg.com/d/w1600/pict/392001882231_/Seychelles-1982-Victoria-First-
Dc-10-Jet-Flight.jpg Mixed franking. 
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1982, 5 June, fifth anniversary of liberation 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/ulwAAOxyoMxSLOpF/s-l1600.jpg  M 507-510 
 
https://www.freestampcatalogue.com/media/catalog/product/cache/2/image/9df78eab335
25d08d6e5fb8d27136e95/s/e/sepb020.jpg  M Block 20 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
 
49 
 
1982, 1 September, Tourism 
 
https://www.freestampcatalogue.com/media/catalog/product/cache/2/image/9df78eab335
25d08d6e5fb8d27136e95/s/e/sep0511.jpg  M 511-518 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
 
50 
 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/vd8AAOSwMstYQ6q7/s-l1600.jpg   
1982, 18 November, transport 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
 
51 
 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/4gsAAOSw~AVYoMfJ/s-l500.jpg  M519-522 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/q8oAAOSwB09YQ7W-/s-l1600.jpg  
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
 
52 
 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/ZtAAAOSw0RpXlSzL/s-l500.jpg United Nations postage 
stamp 1982 with the Flag of the Seychelles. Maximumcard.  
1983, 25 February, world communications year 
 
https://stampuoso.com/im/2017/01/SC507-0.jpg  M523-526 
1983, 14 March, Commonwealth Day 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
 
53 
 
 
https://www.hipstamp.com/uploads/cache/b5282b44bef741efa4234e5643035cf9-
460x526.png  M527-530 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/2WcAAOSwa~BYQ7h-/s-l1600.jpg  
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
 
54 
 
1983, 14 July, Lighthouses 
 
http://golowesstamps.com/reference/formatprinters/Seychelles/seychelles_1983_famous_l
andmarks.jpg  M531-534 
 
http://lighthousestampsociety.org/wp/stamps-seychelles/dynamic/sey00515s02.jpg-
nggid045693-ngg0dyn-320x240x100-00f0w010c010r110f110r010t010.jpg: “Denis Island L/H 
| Sc 518a, Mi BL21, SG MS562, Yt BL21 | 14 Jul 1983”. M Block 21 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
 
55 
 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/vVUAAOSwiDFYQ7I-/s-l1600.jpg  
1983 August, Postmark ‘Central Post Office Paid’ 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/jUYAAOSwM79apP17/s-l1600.jpg  
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
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1983, 15 September, 200 year aviation 
 
https://www.postbeeld.com/media/catalog/product/cache/2/image/9df78eab33525d08d6e
5fb8d27136e95/s/e/sep0535.jpg  M535-538 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/WcsAAOSwpdpVdv5h/s-l1600.jpg   
1983, 26 October, Air Seychelles 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
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https://www.hipstamp.com/uploads/5781742dbda10ec62a732d969cce54e6.jpg  M539 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/OyMAAOSw4GVYQ8H2/s-l1600.jpg  
1983, 17 November, 100th anniversary of the visit by painter Marianne North 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
 
58 
 
 
https://www.postbeeld.com/media/catalog/product/cache/2/image/9df78eab33525d08d6e
5fb8d27136e95/s/e/sep0540.jpg  M540-543 
 
https://www.rosebedsstampshop.com/images/detailed/3/Seychelles-Stamps-1983-
Paintings-Marianne-North-MS-image.jpg  M Block 22 
1983, 29 December, wedding stamps, new values 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
 
59 
 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/sgIAAOSwIspaYLkA/s-l1600.jpg  M544-549 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
 
60 
 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/JjUAAMXQOT5Q~Tw8/s-l1600.jpg   
1984, 29 February, traditional handicrafts 
 
http://golowesstamps.com/reference/formatprinters/Seychelles/seychelles_1984_tradition
al_handicrafts.jpg  M 550-553 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
 
61 
 
 
https://www.picclickimg.com/d/l400/pict/162307690100_/Seychelles-1984-Official-Fdc-
Scott-534-37-Handicrafts.jpg  
1984, 21 May, 250th anniversary of Lloyd’s List 
 
https://i.pinimg.com/564x/88/86/32/8886329d59f13ee0072f0bbe19cbd458.jpg  M554-557 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
 
62 
 
 
http://www.fdcshop.co.uk/shop_image/68001_69000/68756.jpg  
1984, 2 June, 20th anniversary Seychelles People’s United Party 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/zSQAAOSweW5VI9HV/s-l1600.jpg  M558-561 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
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https://i.ebayimg.com/images/g/NvcAAOSwj85YQ76q/s-l1600.jpg    
1984, 18 June, World Postal Congress 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
 
64 
 
 
https://www.picclickimg.com/d/l400/pict/382423713771_/Seychellen-Seychelles-Nr-Block-
23-Weltkongre%C3%9F-1984.jpg  M562 and block 23 
 
https://www.picclickimg.com/d/w1600/pict/391998590329_/Seychelles-s%C2%B4sheet-
Block-Michel-Nr-23-on-FDC.jpg  
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
 
65 
 
1984, 28 July, Olympic Games Los Angeles 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/8MkAAOSwB-1YoOmC/s-l500.jpg  M563-566 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/Lg4AAOSwgQ9VyiBJ/s-l1600.jpg  M Block 24 
1984, 24 September water sports 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
 
66 
 
 
https://www.freestampcatalogue.com/media/catalog/product/cache/2/image/9df78eab335
25d08d6e5fb8d27136e95/s/e/sep0567.jpg  M567-570 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/oWkAAOSwa~BYQ7SV/s-l1600.jpg  
1984, 19 November, whale conservation 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
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https://www.hipstamp.com/uploads/82dd62aabcb77711e7d73311aa27141a.jpg M571-574 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/6T4AAOSw2xRYRHfm/s-l1600.jpg   
1985, Regular series, with year 1985 
5R, 406IIIX, not yet found 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
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1985, 11 March, 200th birthday John James Audubon 
 
https://i.pinimg.com/564x/06/df/e0/06dfe09f71cc85a47f762d8d036ba8bd--seychelles-
angry-birds.jpg  M575-578 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/RtwAAOSwhcJWNnHt/s-l1600.jpg  
1985, 15 March EXPO ‘85 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
 
69 
 
 
http://golowesstamps.com/reference/formatprinters/Seychelles/seychelles_1985_expo_85
_world_fair.jpg  M579-582 
 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
 
70 
 
http://golowesstamps.com/reference/formatprinters/Seychelles/seychelles_1985_expo_85
_world_fair_ss.jpg  M Block 25 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/al8AAOSwFAZTs5zh/s-l1600.jpg  
1985, 7 June, 85th birthday Queen Mother Elisabeth 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
 
71 
 
 
http://www.stamps-for-sale.com/ekmps/shops/stewcoin/images/seychelles-1985-queen-
mother-life-and-times-set-fine-mint-7607-p.jpg  M583-586 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/wgwAAOSw3h1ZQPoz/s-l300.jpg  
 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
 
72 
 
 
http://www.stamps-for-sale.com/ekmps/shops/stewcoin/images/seychelles-1985-queen-
mother-life-and-times-miniature-sheet-fine-mint-30009-p.jpg  M587 and block 26 
1985, 24 August, Second Indian Ocean Games  
 
https://i.ebayimg.com/images/g/XDoAAOxydB1SlpRL/s-l1600.jpg  M588-591 
1985, 1 November, Air Seychelles First Airbus 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
 
73 
 
 
https://www.postbeeld.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5f
b8d27136e95/s/e/sep0592.jpg  M592 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/9JQAAOSwd4tTs5gF/s-l1600.jpg  
1985, 28 November, International Year of Youth 
 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
 
74 
 
https://www.postbeeld.com/media/catalog/product/cache/2/image/9df78eab33525d08d6e
5fb8d27136e95/s/e/sep0593.jpg  M593-596 
1985, 18 December, Classic cars 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/RbYAAOSwObhaaRaF/s-l1600.jpg  M597-600 
1986, Regular series, with year 1986 
 
1R, 
https://www.postbeeld.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5f
b8d27136e95/s/e/sep0394x6.jpg 402IIIX 
1986, February Halley’s comet 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
 
75 
 
 
http://golowesstamps.com/reference/formatprinters/Seychelles/seychelles_1986_halleys_c
omet.jpg  M601-604 
1986, 4 April Visit of Ballet du Louvre; Giselle 
 
http://golowesstamps.com/reference/formatprinters/Seychelles/seychelles_1986_ballet_du
_louvre_company.jpg  M605-606 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
 
76 
 
 
https://www.picclickimg.com/d/w1600/pict/171143536738_/SEYCHELLES-GISELLE-SCOTT-S-
589-91-MNH-STAMPS-S-S.jpg  
 
https://www.picclickimg.com/d/w1600/pict/123032494184_/Seychelles-P1210B-1986-
Formula-Rle-From-La.jpg  
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
 
77 
 
 
http://golowesstamps.com/reference/formatprinters/Seychelles/seychelles_1986_ballet_du
_louvre_company_ss.jpg  M 607 and block 27 
 
https://www.picclickimg.com/d/w1600/pict/302696237557_/Seychelles-Giselle-Mini-Sheet-
Registered-Fdc-From-Collection.jpg  
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
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1986, 21 April, 60th birthday Queen Elisabeth 
 
http://www.stamps-for-sale.com/ekmps/shops/stewcoin/images/seychelles-60th-birthday-
of-queen-elizabeth-ii-fine-mint-set-fine-mint-37027-p.jpg  M608-612 
 
https://www.picclickimg.com/d/w1600/pict/171143534032_/SEYCHELLES-QE-II-60th-
BIRTHDAY-SCOTT-S-592-96.jpg  
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
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1986, 22 May, Stamp exhibition Ameripex ‘86 
  
https://i.ebayimg.com/images/g/I3EAAOSwZcZZ2-U1/s-l1600.jpg  M613-616 
1986, 7 June, Knights of Malta 
 
http://golowesstamps.com/reference/formatprinters/Seychelles/seychelles_1986_knights_
of_malta.jpg  M617 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
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http://golowesstamps.com/reference/formatprinters/Seychelles/seychelles_1986_knights_
of_malta_ss.jpg  M Block 28 
1986, 12 July, Friendship with Japan 
 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
 
81 
 
http://golowesstamps.com/reference/formatprinters/Seychelles/seychelles_1986_philatelic
_exhibition.jpg  M618-621 and Block 29 
1986, 23 July, Wedding Prince Andrew and Sarah Ferguson 
  
https://i.ebayimg.com/images/g/4xcAAOSwKIdabLJX/s-l1600.jpg  M622-623 
 
https://www.picclickimg.com/d/w1600/pict/123032482552_/Seychelles-P1210B-1986-Reg-
Formula-Aerogramme-From-La.jpg  Postmark La Digue 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
 
82 
 
 
https://www.picclickimg.com/d/w1600/pict/123032483271_/Seychelles-P1210B1986-
Formula-Rle-3R-Health.jpg Postmark Anse Royale 
1986, 28 October, International Day of Creoles 
 
http://www.birdtheme.org/showimages/seychell/i/sey198603l.jpg  M624 
1986, 1 December, Visit Pope John Paul II 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
 
83 
 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/MY0AAOSwd4tTs5vH/s-l1600.jpg  M625-628 and Block 30 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/qdYAAOSwLQpZuSpC/s-l1600.jpg  
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
 
84 
 
1987, 18 February, Butterflies 
 
http://www.brumstamp.com/ekmps/shops/brumstamp/images/seychelles-1987-butterflies-
insects-nature-conservation-4v-set-n32803--18135-p.jpg  M629-632 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/3DgAAOSwhMFZuSpD/s-l1600.jpg   
1987, 7 May Sea animals 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
 
85 
 
 
https://i.pinimg.com/474x/97/8f/1d/978f1d11fa6fc9c2907744530e89f3cd--seychelles-sea-
shells.jpg  M633-636 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/TsgAAOSwNJ9ZuSpD/s-l1600.jpg  
1987, 5 June, Tenth anniversary of liberation 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
 
86 
 
 
http://golowesstamps.com/reference/formatprinters/Seychelles/seychelles_1987_liberatio
n.jpg  M 637-640 
1987, 25 June, Centenary of Banking on the Seychelles 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
 
87 
 
 
http://golowesstamps.com/reference/formatprinters/Seychelles/seychelles_1987_centenar
y_of_banking.jpg  M641-643 
1987, 9 December, 40th wedding anniversary Queen Elisabeth II and Prince Philip 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/-dcAAOSwvzRX1qku/s-l1600.jpg  M644-648 
1987, 11 December, Fisheries 
 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
 
88 
 
 
https://www.hipstamp.com/uploads/e998fb2ee1f6d56af30beec309ee75ec.jpg  M649-652 
1988, Regular series, with year 1988 
 
25c, https://ebid.s3.amazonaws.com/upload_big/7/4/0/uo_1471723048-27946-179.jpg 
398IIX 
50c, 400IIX 
1Re, 402IIX 
1R, 402IIIX 
1988, 9 February, Tourism, Beach scenes 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
 
89 
 
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/RO-s.jpg  
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/RP-s.jpg  
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/RQ-s.jpg  
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/RR-s.jpg  
M653-656 
1988, 22 April, Green Turtles 
 
https://www.postbeeld.nl/media/catalog/product/cache/1/small_image/400x400/040ec09b
1e35df139433887a97daa66f/s/e/sep0657.jpg  M657-660 
1988, 29 July, Olympic Games Seoul 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
 
90 
 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/jJ4AAOSwhQhY1YCL/s-l1600.jpg  M661-671, and block 31 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
 
91 
 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/8jsAAOSw8hhapaGm/s-l1600.jpg  
1988, 30 September, 300 years Lloyds 
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/SC-i.jpg 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
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https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/SD-s.jpg 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/SE-s.jpg 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/SF-s.jpg 
M672-675 
1988, 25 November, Defence Forces Day 
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/SG-s.jpg  
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/SH-s.jpg  
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/SI-s.jpg  
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/SJ-s.jpg  
M676-679 
1988, 1 December, Christmas 
 
https://www.postbeeld.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5f
b8d27136e95/s/e/sep0680.jpg M680-683 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
 
93 
 
1988, 21 December, Orchids 
 
https://www.postbeeld.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5f
b8d27136e95/s/e/sep0684.jpg M684-687 
1989, Regular series, with year 1989 
 
1.25R, 
https://www.postbeeld.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5f
b8d27136e95/s/e/sea0403y.jpg 403IIIX 
1989, 30 March, Jawarharlal Nehru 
 
http://www.stampsonstamps.org/Rammy/Seychelles/Seychelles_image048.jpg 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
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https://i.ebayimg.com/images/g/v8kAAOSwIgNXnWk1/s-l300.jpg  M688-689 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/j9AAAOSwstxVbE35/s-l300.jpg   
1989, 5 June, 25 years progressive people’s party 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/Xy8AAOxy1klRdTLH/s-l300.jpg M690-693 
1989, 20 July, 20th anniversary Apollo 15, Moon landing 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
 
95 
 
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/SY-i.jpg  
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/SZ-i.jpgb 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/TA-s.jpg  
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/TB-s.jpgb  
M694-697 
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/0698-b.jpg 
M698 and block 32 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
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  Red Cross 
   
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/TD-s.jpg  
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/TE-s.jpg  
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/TF-s.jpg  
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/TG-s.jpg  
M699-702 
1989, 16 October, Birds 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
 
97 
 
 
https://www.postbeeld.nl/media/catalog/product/cache/1/small_image/400x400/040ec09b
1e35df139433887a97daa66f/s/e/sepb033.jpg  M703-706, and M Block 33 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/zTAAAOSwdvtZuSpE/s-l1600.jpg  
1989, 17 November, 200th anniversary of French Revolution 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
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http://www.stampsonstamps.org/Rammy/Seychelles/Seychelles_image112.jpg  
http://www.stampsonstamps.org/Rammy/Seychelles/Seychelles_image113.jpg  
M707-708 
  
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/0709-b.jpg    
M709 and block 34 
1989, 29 December, 25th anniversary African Development Bank 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
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https://www.postbeeld.nl/media/catalog/product/cache/1/small_image/400x400/040ec09b
1e35df139433887a97daa66f/s/e/sep0710.jpg M710-713 
1990, regular series, with year 1990 
1R, 402IIIX 
5R, 406IIIY (January 1991) 
1990, 26 January, Orchids 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/ZXYAAMXQTT9Rvbsw/s-l500.jpg  M714-717 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
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https://i.ebayimg.com/images/g/WjoAAOSwYVBZuSpC/s-l1600.jpg  
1990, 3 May, International stamp exhibition Stamp World London ‘90 
 
http://www.stampsonstamps.org/Rammy/Seychelles/Seychelles_image115.jpg M718-721 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
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http://www.stampsonstamps.org/Rammy/Seychelles/Seychelles_image125.jpg  M722 and 
block 35 
1990, EXPO ’90, Osaka 
 
https://www.picclickimg.com/d/w1600/pict/352329212045_/Seychelles-1990-UMM-Expo-
90-Intl-Garden.jpg  M723-726, and block 36 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
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https://www.picclickimg.com/d/l400/pict/391636277014_/Seychelles-1990-EXPO-90-
International-Exhibition-Osaka-set.jpg  
1990, 27 July, World record with Air Seychelles Boeing 767-200ER 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/eRcAAOSwkh9aU~PD/s-l300.jpg  M727 
1990, 4 August, 90th birthday Queen Mother Elisabeth 
 
http://www.stamps-for-sale.com/ekmps/shops/stewcoin/images/seychelles-1990-queen-
mother-90th-birthday-set-fine-mint-7627-p.jpg M728-729 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
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https://i.ebayimg.com/images/g/0sEAAOSwyytapm4c/s-l1600.jpg  
1990, 8 September, International Year of Literacy 
 
https://www.freestampcatalogue.com/media/catalog/product/cache/2/image/9df78eab335
25d08d6e5fb8d27136e95/s/e/sep0730.jpg  M730-733 
1990, 27 October, Creole Festival: Sega Dance 
 
https://www.postbeeld.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5f
b8d27136e95/s/e/sep0734.jpg  M734-738 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
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1990, 10 December, Regional Seminar of Oil Exploration 
 
https://www.postbeeld.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5f
b8d27136e95/s/e/sep0739.jpg  M739-740 
1991, regular stamps, with year 1991 
50c, 400IIX 
50c, 400IIY 
1Re, 402X 
1R, 402IIIX 
 
1.50R, https://i.pinimg.com/736x/a5/0a/78/a50a78d32bd6189016e32a772a179263--iles-
seychelles-stamp-collecting.jpg 404IIIX 
1991, 1 February, Orchids 
 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
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https://www.hipstamp.com/uploads/cache/e992fc78cb1472c8da1d12694c6e0a90-
250x286.png M741-744 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/1sIAAOSwLlpZuSpC/s-l1600.jpg   
1991, 17 June, 65th birthday of Queen Elisabeth II 
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/UX-i.jpg 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/UY-i.jpg 
M745-746 
1991, 15 November, Butterflies; Stamp exhibition Philanippon ‘91 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/mHYAAOSwPcVVyh9M/s-l1600.jpg  M747-750   
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
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https://i.ebayimg.com/images/g/1ygAAOSwJJVZuSpC/s-l1600.jpg  
 
https://i.ebayimg.com/images/g/zVAAAOSwmDxZmpmt/s-l500.jpg  M751 and block 37 
1991, 2 December, Christmas: paintings 
 
https://www.postbeeld.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5f
b8d27136e95/s/e/sep0752.jpg  M752-755 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
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1991, November, regular stamps new value 
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/VI-i.jpg 
M756 
1991, Aldabra World Heritage Site postmark 
 
http://2.bp.blogspot.com/-PbThR-
Ns2KU/UVRBa7L_MPI/AAAAAAAAHTU/kJmkZHrllB8/s1600/sc0001349802.jpg Postmark 
Aldabra (and mixed Seychelles and Zil Eloigne Sesel stamps, see APH33). 
1992, 6 February, 40th anniversary of Accession of Queen Elisabeth II 
 
 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
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https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/VK-i.jpg 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/VJ-
i.jpghttps://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/VL-i.jpg 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/VM-i.jpg 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/VN-i.jpg 
M757-761 
1993, 1 March, Fauna and Flora, regular stamps, with year ‘1993’ 
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/VO-i.jpg 
Phyllascopus schwarzi 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/VP-i.jpg 
Ailuronyx seychellensis 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/VQ-i.jpg 
Sooglossus sp.  
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/VR-i.jpg  
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/VS-i.jpg 
Mabuya seychellensis 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/VT-i.jpg 
Polposipus herculeanus 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
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https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/VU-i.jpg 
Nectarinia dussumieri  
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/VV-i.jpg  
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/VW-i.jpg 
Copsychus sechellarum  
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/VX-i.jpg 
Vanilla sp.  
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/VY-i.jpg 
Chamaeleo tigris  
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/VZ-i.jpg 
Lodoicea maldivica  
 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
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https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/WA-i.jpg 
Terpsiphone corvina  
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/WB-i.jpg 
Aldabrachelys gigantea  
M762-775 
 
http://www.fabiovstamps.com/images/Grand-Anse-Praslin-Seychelles-cover.jpg  
 
http://www.judnick.com/Thumbs/Covers_Fishing-300_06small.jpg : “Clear 15.12.93 GRAND 
ANSE PRASLIN SEYCHELLES hand cancel ties R3.50 killifish stamp franking #6 airmail cover to 
a college in Winchester England, a tiny disturbance at the top edge upon opening. $6. We 
sometimes see the administrative district written GRAND'ANSE”.  
1993, 8 June, Visit of Archbishop of Canterbury 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
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https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/WC-i.jpg 
Archbishop George Carey  
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/WD-i.jpg 
Archbishop Carey with Air France Boeing 
M776-777 
1993, 21 August, Indian Ocean Games 
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/WE-i.jpg 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/WF-i.jpg 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/WG-i.jpg 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/WH-i.jpg 
M778-781 
1993, 12 November, 100 years telecommunication 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
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https://www.postbeeld.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5f
b8d27136e95/s/e/sep0782.jpg  M782-785 
1994, 18 February, stamp exhibition Hong Kong ‘94 
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/WM-s.jpg 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/WN-s.jpg 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/WO-s.jpg 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/WP-s.jpg 
M786-789 
1994, 16 August, butterflies 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
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https://www.postbeeld.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5f
b8d27136e95/s/e/sep0790.jpg  M790-793 
1995, 26 September, 95th birthday of Queen Mother Elisabeth 
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/WU-i.jpg 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/WV-i.jpg 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/WW-i.jpg 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/WX-i.jpg 
M794-797 
1996, Regular stamps with year ‘1996’ 
10c (M762 – 1996): not yet found 
 
https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/236x/25/5d/37/255d37f22be86e380a99fbfadbeb5e07.jpg 25c (M763 – 
1996)  
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
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50c (M764 – 1996): https://i.colnect.net/b/3979/759/Frog.jpg   
2R (M767 – 1996):  not yet found 
 
15R: https://i.colnect.net/b/2612/613/Coco-de-Mer.jpg (M 773 - 1996; not in catalogue) 
1996, 12 July, WWF Birds 
 
https://www.postbeeld.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5f
b8d27136e95/s/e/sep0798.jpg  M798-801 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
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https://i.ebayimg.com/images/g/NGgAAOSwRTVahEc6/s-l1600.jpg  
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
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EBay unspecified 
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/0802-b.jpg 
M802, and block 38 
1996, 15 July, 100th anniversary of Olympic Games 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
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https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/XD-i.jpg 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/XE-i.jpg 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/XF-i.jpg 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/XG-i.jpg 
M803-806 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
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https://i.ebayimg.com/images/g/YWoAAOSw4DJYjLu9/s-l1600.jpg 
1996, 19 August, 40th anniversary of exile of Archbishop Makarios 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
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https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/XH-i.jpg 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/XI-i.jpg 
M807-808 
1996, 11 November, Birds 
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/XJ-s.jpg 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/XK-s.jpg 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/XL-s.jpg 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/XM-s.jpg  
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/XN-s.jpg 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/XO-s.jpg 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
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https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/XP-s.jpg 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/XQ-s.jpg 
M809-816 
1997, 12 February, International stamp exhibition Hong Kong ‘97 
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/XR-s.jpg 
M817 
1997, 20 November, Golden Wedding 
 
https://www.postbeeld.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5f
b8d27136e95/s/e/sep0818.jpg   M818-823 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
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https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/0824-b.jpg 
M824, and block 39 
Passenger Service Fee, 1997 
 
https://www.revrevd.com/uploads/3/2/2/0/3220955/833864.jpg?254: “1997 (recorded 
usage).  Background pattern of coats of arms.  Inscribed Seychelles International Airport 
Passenger Coupon.  Imperf.  No watermark. P6. 100r black and green”.  
1998, regular stamps, with year ‘1998’ 
3R (M768 – 1998)  
1998, 31 March, Death of Princess Diana 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
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https://www.postbeeld.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5f
b8d27136e95/s/e/sepb040.jpg  M825-828 and block 40 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/2TgAAOSwgc1au2-m/s-l1600.jpg  
 
https://i.ebayimg.com/images/g/clcAAOSwTglYkKNT/s-l1600.jpg  
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
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1998, 30 November, International Year of the Ocean 
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/0834-b.jpg  
M829-834 
 
http://4.bp.blogspot.com/-
3S80ZDfxKNI/Ue6s0jWG0RI/AAAAAAAAJDI/7USZ_j0QCUE/s1600/scan0007.jpg Postmark 
Sub-Post Office La Digue 
1998, 19 March, International stamp exhibition Australia ‘99 
 
https://www.postbeeld.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5f
b8d27136e95/s/e/sep0835.jpg  M835-838 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
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https://www.postbeeld.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5f
b8d27136e95/s/e/sepb041.jpg  M839 and block 41 
1999, 1 September, Wedding of Prince Edward and Sophie Rhys-Jones 
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/YN-i.jpg 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/YO-i.jpg 
M840-841 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/2JEAAOSwNt1afvRS/s-l1600.jpg  
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
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1999, 14 December, Christmas and New Year 2000/New Millennium 
 
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/YP-s.jpg 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/YQ-s.jpg 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/YR-s.jpg 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/YS-s.jpg 
M842-845 
2000, regular stamps, with year ‘2000’ 
 
10c (M762 – 2000): https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/236x/cc/43/6a/cc436a8201d21c13f875f3aac816cd6e--seychelles-
stamps.jpg  
50c (M764 – 2000): https://i.colnect.net/t/2049/718/Seychelles-Tree-Frog-Sooglossus-sp-jpg  
 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
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https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/236x/5c/ff/e1/5cffe1bd2553f4567d635546b3150f07.jpg 1R (M765 – 2000) 
1.50R (M766 – 2000): not yet found 
3R (M768 – 2000): not yet found 
 
3.50R (M769 – 2000): https://i.colnect.net/b/1727/797/Seychelles-Killifish-Pachypanchax-
playfairi.jpg  
15R (M773 – 2000) : not yet found 
2000, 4 August, 100th birthday of Queen Mother Elisabeth 
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/YT-i.jpg 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/YU-i.jpg 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/YV-i.jpg 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/YW-i.jpg 
M846-849 
2001, 25 July, History Milestones for the Seychelles 
 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
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https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/YX-i.jpg; 
arrival of Jacobin deportees  
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/YY-i.jpg ; 
Victoria as capital of the Seychelles 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/YZ-i.jpg 
Arrival of Father Leon des Avanchers  
  
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/ZA-i.jpg ; 
Victorian fountain 
https://i.colnect.net/b/2049/741/Botanical-Gardens.jpg ; Botanical gardens in Victoria 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/ZC-i.jpg ; 
Independence monument.  
M850-855 
2001, 4 October, Indigenous birds: birds 
 
  
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
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https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/ZD-i.jpg 
Dendrocygna viduata  
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/ZE-i.jpg 
Anas clypeata  
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/ZF-i.jpg 
Tadorna ferruginea  
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/ZG-i.jpg 
Anas querquedula  
M856-859 
2001, 4 October, International Bird Conservation Festival 
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/0860-b.jpg 
M860-864 and block 42 
2002, 5 August, Death of Queen Mother Elisabeth 
 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
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https://www.postbeeld.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5f
b8d27136e95/s/e/sepb043.jpg  M865-866, and block 43 
2003, 3 February, Nature conservation: Frogs 
 
https://www.postbeeld.nl/media/catalog/product/cache/1/small_image/480x407/040ec09b
1e35df139433887a97daa66f/s/e/sep0867.jpg  M867-870 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/ayoAAMXQs6FRIp~S/s-l1600.jpg  
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
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https://www.postbeeld.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5f
b8d27136e95/s/e/sepb044.jpg  M871 and block 44 
2003, 3 November, Regular series, fish 
 
https://www.postbeeld.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5f
b8d27136e95/s/e/sep0872.jpg   M872-878 
2004, 16 February, 20th anniversary Indian Ocean Commission 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
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https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/ZZ-s.jpg 
M879 
2004 
 
Third President: James Michel (1944–) 16 April 2004 - 16 October 2016 (resigned.) Parties: 
SPPF (until 2009.), PL. 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/James_Michel_2014.png  
2004, 1 July, New values 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
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https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/AAA-s.jpg  
https://i.pinimg.com/736x/58/c1/77/58c177587f4f481037d8e3a5bbe1af84--seychelles-
flora.jpg  
https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/236x/fc/42/9f/fc429fa1cd5c0403cc0e65a8ecee2051.jpg  
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/AAD-s.jpg  
https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/236x/04/56/4b/04564bb8bd80294090a4de238298be92.jpg  
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/AAF-i.jpg  
https://i.pinimg.com/236x/cb/34/35/cb34357733911fa9cfba9c3bf89bf394--seychelles-
antik.jpg  
M880-886 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 32; Ton Dietz 
Seychelles after 1976, Version January 2019 
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http://4.bp.blogspot.com/-
ax0VXroyihU/Ue6sy_e9aHI/AAAAAAAAJC4/8jEaC_tozTA/s1600/scan0005.jpg Postmark Sub-
Post Office Bay St Anne Praslin 
2005, 18 August, Pope John Paul II 
 
https://www.postbeeld.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5f
b8d27136e95/s/e/sepa0501.jpg  N887 
2005, 3 October, definitive, Fish 
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https://www.postbeeld.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5f
b8d27136e95/s/e/sepa0502.jpg N888-894 
2006, 28 June, 30th anniversary of Independence 
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0.50R: 
http://www.graphilatelics.com/storage/Stamp1.jpg?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1300
969449288  
1R: 
http://www.graphilatelics.com/storage/Stamp2.jpg?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1300
969391131  
1.50R: 
http://www.graphilatelics.com/storage/Stamp3.jpg?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1300
969348596  
2R: 
http://www.graphilatelics.com/storage/Stamp4.jpg?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1300
969304117  
3.50 R: 
http://www.graphilatelics.com/storage/Stamp5.jpg?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1300
969257853  
4R: 
http://www.graphilatelics.com/storage/Stamp6.jpg?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1300
969174331  
15R: 
http://www.graphilatelics.com/storage/Stamp7.jpg?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1300
969121792  
N895-901 
 
http://www.graphilatelics.com/storage/Celebrations%20FDC.jpg?__SQUARESPACE_CACHEV
ERSION=1300969530903  
2006, 28 June, Archbishop Makarios of Cyprus 
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https://www.postbeeld.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5f
b8d27136e95/s/e/sepa0602.jpg N902-903 
2007, 11 December, 25th anniversary of Aldabra as heritage site 
 
http://www.graphilatelics.com/storage/Aldabra%20Stamps.jpg?__SQUARESPACE_CACHEVE
RSION=1300968879487 N904-906 
 
http://www.graphilatelics.com/storage/Aldabra%20FDC.jpg?__SQUARESPACE_CACHEVERSI
ON=1300968816988 N Block 45 
2008, 30 April, Olympic Games, Beijing 
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https://www.postbeeld.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5f
b8d27136e95/s/e/sep30801.jpg  N904-907 
2008, 1 October, WWF Birds 
 
https://www.postbeeld.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5f
b8d27136e95/s/e/sep30802l.jpg N908-911 
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/0915-b.jpg  
N912 and N Block 46 
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2009, 25 May, 400th anniversary of first European landing on the Seychelles 
  
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/ABK-s.jpg  
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/ABL-s.jpg 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/ABM-s.jpg 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/ABN-s.jpg  
  
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/ABO-s.jpg 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/ABP-s.jpg  
N913-918  
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https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/0922-b.jpg  
N919 and block 47 
2009, 20 July, The 40th Anniversary of the First Man on the Moon 
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/ABR-s.jpg 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/ABS-s.jpg 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/ABT-s.jpg  
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https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/ABU-s.jpg 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/ABV-s.jpg  
N920-924 
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/0928-b.jpg  
N925 and block 48 
2010, 5 July, definitive: fish, additional values 
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/ABX-s.jpg 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/ABY-s.jpg 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/ABZ-s.jpg  
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/ACA-s.jpg   
 N926-929 
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https://2.bp.blogspot.com/-jt-ES6Uhgxk/URabyCbTIlI/AAAAAAAAM2Y/-
XIWB2yU0kA/s1600/SEYCHELLES+-+PRASLIN+-+coco+de+mer+spate.jpg  
2010, 1 August, Royal Wedding Prince William and Catherine Middleton 
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/ACB-s.jpg 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/ACC-s.jpg  
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/ACD-s.jpg 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/ACE-s.jpg  
N930-933 
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https://i.ebayimg.com/images/g/dg4AAOSwOMlauy5v/s-l1600.jpg  
2011, 11 November, 100th anniversary of State House 
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/ACF-s.jpg  
N934 
2011, 12 December, 150th anniversary of the first Seychelles post office (in Victoria) 
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https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/ACG-s.jpg 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/ACH-s.jpg  
N935-936 
2012, 1 December, definitives, year ‘2012’ on stamps 
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/AAJ1-s.jpg 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/AAL1-s.jpg 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/ABZ1-s.jpg   
N937-939 
2014, 9 October, The Green Turtle, joint issue (six countries) 
  
http://www.wnsstamps.post/stamps/2014/SC/SC001.14.jpg N940 
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http://2.bp.blogspot.com/-
oc0QAXkO4Ek/VaouyZF684I/AAAAAAAABfM/ou9mTGerPtU/s1600/Tortue%2BVerte%2BOm
nibus%2BFull%2BSet%2B2.jpg  
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/0943-b.jpg  
2015 (postmark), Bats 
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https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRNRuju4h4eqZvamcVG0s2J6g-
9JPRqAPcgIZtyI3IeZPFdXZYN Fake stamp? 
2016, 14 October, India Day 
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/ACJ-i.jpg 
N941 
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http://www.seychelles-post.com/images/indiaday1.jpg  
2016 
 
Fourth President: Danny Faure (1962–) since 16 October 2016, Party: PL. 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Danny_Faure_2013-04-23.jpg   
2017, 30 May, 100th anniversary of Lions Club International 
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https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Seychelles/Postage-stamps/ACK-s.jpg 
N942 
 
https://i.ebayimg.com/images/g/ChgAAOSwoENZ5Mvy/s-l1600.jpg   
2018, United Nations Seychelles Flag 
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https://www.linns.com/news/world-stamps-postal-history/2017/december/newest-un-flag-
series-set-new-flags-eight-member-nations/basicslider-1/un-flag-stamp-panes.jpg  
 
https://unstamps.org/wp-content/uploads/2018/01/FLAG18_Combo_461.4056_fdc.jpg   
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Postmarks used in the Seychelles after 1976 
Postmark Years illustrated in this APH 
Aldabra 1991 
Anse Royale 1986 
Baie/Bay St(e). Anne Praslin 1979, 1986, 2007, (1938 on stamp 1979) 
Central Post Office 1983 
Grand Anse Praslin 1993 
La Digue 1986, 2007 
Seychelles Many (first day covers) 
Victoria (Mahé) 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1982, 1985, 
2013, (2015) 
 
Iconography of postage and postage due stamps of the Seychelles after 1976 
(Independence) 
1) Inventory 
The numbers refer to the Michel Catalogue, see earlier.  
Topic 1976-1979 1980-84 1985-89 
Coat of arms; flag 354-56, 373, 394-
417, 422-451 = 58 
452-574 = 123 575-713 = 139 
British royalty 366-374, 385-392, 
418-421, 440-442 = 
23 
483-489, 544-549 = 15 583-587, 608-612, 
622-623, 644-648 = 17 
Local politicians 348-365, 375-383 = 
27 
561 = 1 692-693 = 2 
Foreign politicians 376-377, 383, 435-
438 = 7  
- 688-689 = 2 
Political events 366-374, 414-417 = 
13 
507-510, 558-561 = 8 624, 637-640, 676-
679, 690-693 = 13 
History 348-355, 367, 369-
371, 374-384, 393, 
426-429, 439 = 29 
- 707-709 = 3 
Currency/banking - 457-460 = 4 641-643, 710-713 = 7 
Numerical figures - P11-18 = 8 - 
Maps, globes 372, 376-377, 428 = 
4 
503-506 = 4 703-706= 4 
Landscapes 348, 385-386, 391-
392, 433 = 6 
456, 459-460, 465, 
468, 490-492, 494, 
496-497, 511-518 = 19 
616, 625, 628, 653-
656, 712-713 = 9 
Buildings 349, 353, 357, 410-
413, 420-421, 426-
427, 441 = 12 
466, 490, 492, 508, 
511-515, 517-518, 
524, 531-534, 558, 
626-628, 637-643, 
656, 672, 692-693, 
708, 710-711 = 17 
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560 = 18 
Tourism - 465-468, 511-518 = 12 653-656 = 4 
Flora 354, 373, 396-397, 
405, 408-409, 416, 
422, 431-432, 434, 
451 = 13 
458-459, 469-473, 
478-482, 495, 498-
502, 531, 540-543 = 
23 
582, 621, 684-687 = 6 
Agriculture 396-397, 416 = 3 469-472, 509, 527-
528 = 7 
- 
Fauna: birds 362-365, 402-403, 
423-424, 430-434, 
440 = 14 
452-457, 478-482, 
498-502 = 17 
575-578, 580, 592, 
619, 624, 703-706 = 
12 
Fauna: fish/sea 
animals 
394, 399, 401, 406-
407, 425 = 6 
529, 567, 571-574 = 6 633-636, 649-652, 
657-660 = 12 
Fauna: reptiles 354, 373, 395, 400, 
405, 409, 425, 451 = 
8 
473 = 1 579, 618, 657-660 = 6 
Fauna: mammals 378, 404, 448 = 3 494-497, 521, 571-
574 = 9 
699 = 1 
Fauna: insects 398 = 1 - 629-632 = 4 
Boats 348, 350, 354, 366, 
393, 409 = 6 
464, 467-468, 472, 
474-477, 483, 485, 
487, 544, 546, 548, 
553-557, 568 = 20 
613, 642, 654-655, 
673-674, 678, 700, 
712-713 = 10 
Cars, motorcycles, 
trains 
380, 382 = 2 466, 507-510, 519-
522 = 9 
597-600, 676, 679, 
699, 701-702 = 9 
Aviation, space 368, 381, 383 = 3 465, 490-493, 535-
539 = 11 
587, 592, 601-604, 
616, 675, 677, 694-
698 = 14 
Telecom - 523-526 = 4 614-615 = 2 
Postal symbols 439-442 = 4 562 = 1 - 
Handicrafts - 550-553 = 4 - 
Sports 358-361 = 4 461-464, 563-566, 
567-570 = 12 
581, 588-591, 620, 
661-671 = 17 
Children/youth 443-446 = 4 - 593-596 = 4 
Education  443 =1  - - 
Health care - - 699-702 = 4 
Religion 410-413, 447-450 = 
8 
- 617, 625-628, 680-
683 = 9 
Art - 540-543 = 4 605-607, 680-683 = 7 
Total 97 131 139 
Total images 247 340 334 
 
Topic 1990-94 1995-99 2000-04 
Coat of arms; flag 714-793 = 80 794-845 = 52 846-886 = 41 
British royalty 718-722, 728-729, 794-797, 818-828, 846-849, 865-866 = 6 
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745-746, 757-761 = 
14 
840-841 = 17 
Local politicians - - - 
Foreign politicians - 807-808 = 2 - 
Political events - - - 
History - - 850-855 = 6 
Currency/banking - - - 
Numerical figures - - - 
Maps, globes 740 = 1 - - 
Landscapes 727, 739, 757-759, 
782-785 = 9 
842-845 = 4 850-852, 855, 860-
864 = 9 
Buildings 758, 776, 783-785 = 
5 
842 = 1 851, 853, 855 = 3 
Tourism 723 = 1 - - 
Flora 714-717, 723-726, 
741-744, 756, 765, 
771, 773-774, 786-
789 =  21 
798-802, 809-817 = 14 854, 867-871, 880-
886 = 13 
Agriculture - - 882, 884 = 2 
Fauna: birds 762, 768, 770, 774, 
786-789 = 8 
798-802, 809-817, 
843 = 15 
856-864, 881, 885 = 
11 
Fauna: fish/sea 
animals 
769 = 1 829-834, 844 = 7 872-878 = 7 
Fauna: reptiles 756, 763, 766, 772, 
775 = 5 
- 880, 883, 886 = 3 
Fauna: amphibians 764 = 1 - 867-871 = 5 
Fauna: mammals - 819-820, 823, 844 = 4 - 
Fauna: insects 747-751, 767, 790-
793 = 10 
- - 
Boats 781-782 = 2 805, 835-839 = 6 850, 852 = 2 
Cars, motorcycles, 
trains 
- - - 
Aviation, space 727, 777 = 2  - - 
Telecom 782-785 = 4 - - 
Postal symbols 718-722 = 5 - - 
Economy 739-740 = 2 - - 
Handicrafts - - - 
Sports 778-781 = 4 803-806 = 4 - 
Children/youth - - - 
Education  730-733 = 4 - - 
Health care - - - 
Religion 752-755, 776-777 = 
6 
807-808, 842-845 = 6 852 = 1 
Art 734-738, 752-755 = 
9 
- - 
International - - 879 = 1 
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cooperation 
Total 80 52 41 
Total images 196 132 110 
 
Topic 2005-2009 2010-2014 2015-2017 Total 
Coat of arms; flag 887-925 = 39 926-940 = 15 941=942 = 2 549 
British royalty - 930-933 = 4 - 96 
Local politicians - - - 30 
Foreign politicians 902-903 = 2 - - 13 
Political events 895-901 = 7 - - 41 
History 913-919 = 7 - - 45 
Currency/banking - - - 11 
Numerical figures - - - 8 
Maps, globes - - 942 = 1 14 
Landscapes 893, 912 = 2 - - 58 
Buildings 895 = 1 934-936 = 3 941 = 1 61 
Tourism - - - 17 
Flora 899, 904, 908-912 
= 7 
- - 97 
Agriculture - - - 12 
Fauna: birds 908-912 = 5 926-929, 937-940 = 
8 
- 90 
Fauna: fish/sea 
animals 
888-894, 901, 905 
= 9 
- - 48 
Fauna: reptiles 906 = 1 940 = 1 - 25 
Fauna: amphibians - - - 6 
Fauna: mammals - - - 17 
Fauna: insects - - - 15 
Boats 900, 919 = 2 - - 48 
Cars, motorcycles, 
trains 
- - - 20 
Aviation, space 920-925 = 6 - - 36 
Telecom - - - 10 
Postal symbols - - - 10 
Economy - - - 2 
Handicrafts - - - 4 
Sports 904-907 = 4 - - 45 
Children/youth - - - 8 
Education  898 = 1 - - 6 
Health care - - - 4 
Religion 887, 902-903 = 3 - - 33 
Art - - - 20 
International 
cooperation 
- - 941 = 1 2 
Total 39 15 2 597 
Total images 96 31 5 1491 
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2) Analysis 
After Independence the Seychelles issued many more stamps than the Colonial authorities 
did before 1976, and always with at least two different types of images on each stamp. 
During the first year after Independence the new Republic followed the British example by 
using a small portrait of the highest authority, no longer the Queen, but the new President, 
on every stamp. However, that new President was soon ousted and replaced by a more 
radical regime, with a socialist agenda and a one-party state. They decided not to use the 
portrait of the new ruler on its stamps, but the coat of arms of the Seychelles, and that was 
to remain until today. So of the 1491 different images that can be seen on all 597 stamps 
issued by the Republic until the end of 2017, the ‘coat of arms’ is visible on almost all stamps 
(the exceptions are the postage due stamps; and a few stamps used from  the colonial 
period but with new overprinted texts), and with 549 coat of arms images  this is by far the 
most important image in  relative terms (37%). However, British royalty is prominently 
visible as well (96 times, 6%), and that type of image was even popular during the radical 
socialist period in the history of the Seychelles (1977-1991). In the first year after 
Independence the country showed a bilingual culture, with texts on its stamps in English and 
French. That was soon over, and an allegiance to France (and historical and cultural bonds 
with France) is hardly visible: only when the 200th anniversary of the French Revolution was 
celebrated, in 1989. The Seychelles did not link itself a lot to other parts of the world other 
than Great Britain via images on its stamps. In fact the only exceptions were the 
Independence stamps, celebrating its own Independence and the 200th anniversary of the 
Independence declaration of the USA in 1976, and a few other series: one issued 
immediately after the left-wing coup d’etat in 1977: celebrating the 60th anniversary of the 
Russian Revolution, and six stamp issues much later: the special relationship with India (two 
stamps with Nehru in 1996, and the celebration of the Seychelles-India Day in 2016), and the 
collaboration in the Indian Ocean Commission (2004) . Only once there was a recognition of 
the Seychelles as part of Africa, with a series of Africa’s revolutionary leaders (in 1979, with 
Congo’s Lumumba, Ghana’s Nkrumah, Mozambique’s Mondlane and Guine-Bissao’s Cabral). 
And two stamp issues have been devoted to the Cypriot political leader and orthodox 
archbishop Makarios  (in 1996 and again in 2006), as well as two stamp issues to the Catholic 
Pope (in 1986 when John Paul II visited the Seychelles, and again in 2005). But that was all! 
Also historical events got limited attention: just 3% of all images. And most referred to the 
first settlement of the islands or to a romanticized ‘pirate’ history (like during Colonial 
times).   
Local politics also received very limited attention. With the exception  of the first President’s 
portrait on the first year’s stamps, the only local political events/people on stamps were at 
the occasion of the anniversaries of the ruling party (Seychelles Peoples United Party’s 20th 
anniversary in 1984, and the 25th anniversary in 1989, when the party had been renamed 
Progressive People’s Party). The coup d’etat in 1977 was celebrated on a series in 1978 (‘1st 
anniversary of liberation’), and again in 1982 and 1987. And the 30th anniversary of 
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Independence was celebrated on a series with eight different stamps in 2006. And there 
were a few semi-political stamps: one series for the Defence Forces Day in 1988, and one 
stamp and a series celebrating the Creole Festival in 1986 and again in 1990. As it can be 
expected that a lot of the Seychelles stamps were made to sell to philatelists abroad, and 
particularly in Great Britain, one can understand that local (radical) politics was only 
hesitantly highlighted. And after the meltdown of radicalism after 1991 (after the implosion 
of East-Block socialism) both politics and history hardly received any attention anymore.  
After the coat of arms and British royalty, fauna, flora, landscapes and buildings received 
most attention, with fauna by far the most popular topic (201 images; 13%, followed by flora 
– trees and flowers with 7%, and landscapes and buildings with 4% each – and these 
categories sometimes overlapped). The most popular animals on stamps were birds, 
followed by fish and other sea animals, including the famous sea turtle. Also some other 
reptiles were popular topics, also because a tortoise features on the coat of arms of the 
Seychelles.  
Means of transport could also been seen frequently on Seychelles stamps, particularly boats 
(like during Colonial times) and airplanes. And that category also included ‘space’, a popular 
topic in many African countries around the 1980s. However, unlike other African countries 
social and cultural issues received very little attention, and even sports was not often to be 
seen on Seychelles stamps; only 3% of all images.  
The Seychelles’ most active period as a stamp issuing country was during the 1980s. 
Afterwards we see an ever more dwindling importance of postage stamps. In the last seven 
years under review there were only 16 new stamps, compared to 138 different stamps 
between 1985 and 1989. And even the fact that the Outer Seychelles stopped issuing their 
own stamps in  1992, and became part of the postal territory of the Seychelles as a whole, 
did not change the fact that internet and mobile phones became far more important for 
communication purposes than postal services, and also many packages no longer used the 
postal services to reach their destination. However, also the few last postage stamps under 
review show that countries like the Seychelles used their stamps to give communication 
messages to the world, and to their own citizens. If we look at the last seven series these 
messages were: “we still love the British monarchy” (the wedding of Prince William  and 
Catherine Middleton in 2010), “our state house is 100 years old and still looks good” (2011), 
“150 years ago the first post office opened in the Seychelles” (2011), “we love our colourful 
fish species” (2012), “we share the love for our national animal, the turtle, with our 
neighbours (and with France)” (2014), “we celebrate the special relationship with India” 
(2016), and “even we have our Lions Clubs” (in 2017).   
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A note on references 
Books/suggested reading according to 
http://www.stampdomain.com/country/seychelles/ : 
The Cancellations & Instructional Markings 1860-1980, by B M McCloy, 1980, 23pp, 
published by Indian Ocean Study Circle  
Airmail History 1938-1971, by K B Fitton, 1986, 46pp, published by Indian Ocean Study Circle  
Picture Postcards 1903-1955,  by S Hopson [corrected, 1989, 42pp,  published by Indian 
Ocean Study Circle  
Seychelles Postage Stamps & Postal History, by H V Farmer, 1955, 123pp 
THE STAMPS AND POSTAL HISTORY OF SEYCHELLES, by L Harris, published 1972, 44pp 
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